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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal satisfacer el 
requerimiento principal  de la Unidad de Dosaje Etílico de la Dirección de Sanidad de la 
P.N.P, cuyo requerimiento radicaba desde la implementación de una simple base de datos 
y la automatización de sus procesos para que dichos procesos presenten errores o 
ralentizaciones, es por ello que se realizara la implementación de un prototipo de Sistema 
de Información. 
La puesta en marcha del prototipo permitirá solucionar los problemas que vienen 
ralentizando los procesos actuales, brindándoles facilidades a los usuarios que intervienen 
en dichos procesos, mediante una aplicación amigable  y sencilla de usar. Y gestionar. 
La Unidad de Dosaje Etílico puede realizar sus registros, sin miedo a que estos se puedan 
perder, malograrse o deteriorarse, debido a que la información es ingresada de manera 
digital y rápida, permitiéndole de manera fiable el acceso a los datos registrados, ya sea 
por formularios o amigables reportes. 
Para la correcta gestión y administración del proyecto se eligió la guía PMBOOK, ya que 
facilita la identificación de los procesos generales y de esta manera poder dar resultados 
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En el presente trabajo de investigacion se da a conocer la problemática que viene teniendo 
la UNIDAD DE DOSAJE ETILICO la cual radica principalmene en que carecen de 
herramientas informaticas o de un Sistema informatico en si, que pueda ayudarlos en sus 
procesos, estos procesos al no estar automatizados, son constantemente ralentizados o 
son facilmente mal manejados incurriendo en errores. 
Conforme van avanzando los capítulos del trabajo de investigación se puede apreciar como 
luego de identificar los problemas y riesgos con los que cuenta la Entidad, se diseñaron 
formularios adecuados para subsanar los requerimientos con los que contaban todos 
formando un prototipo de Sistema de información que ayuda a los procesos principales y 











1. Definición del Problema 
1.1. Descripción del Problema 
La Unidad de Dosaje Etílico (UNIDDE) ubicada en la avenida Angamos 835 – Surquillo 
– Lima, se encarga de recibir a toda persona que esté involucrada de manera directa 
con un accidente de tránsito, para poder extraerles muestras  cuantitativas y cualitativas 
para determinar el grado de alcohol en la sangre. Su labor es de gran importancia ya 
que determina que tanto grado de culpa poseen los involucrados en un incidente de 
transito. Antes de la pandemia del COVID-19 podíamos ver cerca de 50 personas 
trabajando, pero a raíz de la epidemia se ha visto afectado a casi el 30% de su personal, 
reduciendo en cierta manera la rapidez del servicio. 
Desde que la unidad fue creada vienen realizando sus actividades en papel, a 
mediados del 2020 comenzaron a usar cuadros de Excel para poder ayudarlos en las 
impresiones de sus certificados, pero siempre que había una actualización y cambio de 
formatos estos cuadros de Excel se quedaban estancados ya que no se podían 
actualizar y no contaban con personal que le de soporte ya que cada cierto tiempo 
cambian de personal. 
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La UNIDDE pertenece a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú 
(DIRSAPOL), pero es abandonada por ella en cierta manera, al no atender sus 
requerimientos de adquisición de sistemas informáticos que ayuden a facilitar el trabajo 
que viene realizando dicha UNIDDE, dado que la prioridad de la DIRSAPOL radica más 
en otras unidades de Salud (Puestos Sanitarios, Postas Medicas, Policlínicos y 
Hospitales a nivel Nacional). Por lo cual no cuentan con un presupuesto destinado para 
ese tipo de adquisiciones, y la caja chica que maneja la UNIDDE no puede costear un 
sistema desarrollado por una empresa. 
Debido a esta gestión ineficiente por parte de la dirección es que gran parte de la 
problemática se ah ido incrementando como por ejemplo errores humanos ya que el 
horario es 24x48 (Trabajan todo un día y descansan dos) gran parte del personal que 
trabaja por las madrugada comete muchos errores en la digitación o ingreso de datos 
en su mayoría por la fatiga, o también debido al estrés que puede generar algunos 
infractores violentos. 
Al trabajar en su mayoría en grandes cantidades de papel este es vulnerable a pérdidas 
o vulneración de información. También cuando la jefatura de la UNIDDE solicita  
reportes, los cálculos son realizados a mano o con ayuda de un Excel provocando de 
esa manera retrasos en la atención de dichas solicitudes. 
Es por ello que en su oportunidad la jefatura de la UNIDDE hizo requerimiento de la 
creación de al menos una simple base de datos, pero al conocer toda la problemática 
que viene existiendo en la unidad se ofreció la creación de un Sistema informático que 
ayude a automatizar varios procesos. 
La implementación de dicho Sistema informática ayudaría a reducir sus errores 
anteriormente mencionados a disminuir enormemente sus problemas con la velocidad 
de procesos, búsqueda de información pasada, generación de certificados, 
confidencialidad de la información y también evitando los errores humanos. 
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Por lo tanto en la figura 1 se presenta el árbol de problemas y sus causas y efectos 
respectivas. 









Fuente: Elaboración Propia 





1 No existe interés por parte de la 
dirección 
Dificulta enormemente la toma 
de decisiones 
 
2 No cuenta con presupuesto 




Carencia de personal capacitado y 
ético 
Información vulnerable a 
modificaciones 
Fuente: Elaboración Propia 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
NO EXISTE UN SISTEMA DE BASE DE DATOS 
 






Información Vulnerable a 
modificaciones. 
No existe interés por 
parte la dirección 
No se cuenta con 
presupuesto 
Carencia de personal 




Falta de un Sistema de Información que ayude en la gestión. 
¿De qué manera un Sistema de información ayudaría a reducir los problemas y 
requerimientos actuales de la UNIDAD DE DOSAJE ETILICO? 
1.2.2. Problemas Específicos 
a) ¿De qué manera el Sistema de información puede evitar la fatiga, o errores 
humanos como la digitación? 
b) ¿De qué manera un Sistema de información soluciona la necesidad de una 
Base de Datos? 
c) ¿En qué forma el Sistema de Información evitaría la adulteración o pérdida de 
datos de la UNIDAD DE DOSAJE ETILICO? 
d) ¿De qué manera un Sistema de información generaría reportes de necesarios 
para la UNIDAD DE DOSAJE ETILICO? 
e) ¿Un Sistema de información podría solucionar la lentitud del llenado de datos 
en el proceso de extracción? 
f) ¿De qué manera un Sistema de Información validaría D.N.I. inexistentes? 
1.3. Definición de objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
Desarrollar  un prototipo de un sistema de información que ayude en la Gestión 
de la UNIDAD DE DOSAJE ETILICO, reduciendo problemas de, eficiencia, 
seguridad, búsqueda de información, errores humanos y costos innecesarios. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
A continuación se mencionaran los objetivos específicos 
 Determinar los requerimientos de la UNIDDE. 
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 Determinar los riesgos y problemas de las áreas: Extracción, Procesamiento, 
Jefatura. 
 Establecer un modelo de Base de datos 
1.4. Alcances y limitaciones 
1.4.1. Alcances 
El alcance de la siguiente investigación es el desarrollo de un prototipo de sistema 
de gestión de información para reducir errores, riesgos y problemas frecuentes en 
la gestión de los procesos principales de la UNIDAD DE DOSAJE ETILICO 
(UNIDDE). 
1.4.2. Limitaciones 
 En cuanto a Limitaciones tecnológicas, no existiría impedimento, ya que el 
sistema trabajaría en plataformas Windows, y con accesibilidad a la mayor 
cantidad de equipos. 
 En cuanto a recursos económicos el autor asumirá en gran medida el costo 
de la investigación. 
1.5. Justificación 
La finalidad de la Unidad de Dosaje Etílico de la Policía Nacional del Perú, es la de 
obtener muestras a usuarios con aparente estado de ebriedad que cometen alguna 
infracción, mediante la toma de estas muestras se generan registros de control, los 
cuales luego de ser validados por un perito la mayoría de información reunida se 
transforma en un Certificado de Dosaje. En este sentido, la problemática del proceso 
de gestión es engorrosa para realizar toma de datos por los errores humanos, perdidas 
de información entre otros problemas que suelen presentarse en la unidad. Desde hace 
aproximadamente un año la unidad viene buscando la forma de adquirir un sistema que 
les pueda solucionar sus problemas, pero sin resultados satisfactorios. 
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Razón por la cual, dada la coyuntura mediante el estudio se pretende implementar un 
sistema informático que permita reducir los errores humanos, que suelen generar caos 
en la unidad. Ayudaría a llevar un control de los registros generados por cada usuario, 
Poder visualizar de manera ágil y veloz registros de años anteriores, evitar gastos de 
envíos de registros a provincias, podrán tener a su disponibilidad varios reportes 
necesarios para la unidad y lo más importante una rápida impresión de los Certificados 
adaptable los  formatos que requieran. 
1.5.1. Justificación Teórica 
Teniendo en cuenta los diferentes enfoques, teorías y modelos de análisis de un 
prototipo de sistema de información para mejorar la gestión de la Unidad de 
Dosaje Etílico de la DIRSAPOL, se ha realizado la sistematización y consolidación 
de información teórica desde el enfoque de planeamiento estratégico de sistemas, 
y enfoque teórico del programa, con la finalidad de facilitar el entendimiento y 
manejo de un programa sencillo, en una realidad concreta. Gracias a este 
importante aporte se analizó y sintetizo la problemática de la unidad de Dosaje y 
se determinó la importancia del uso del sistema para la mejorar los tramites de 
Dosaje etílico; efectuándose para el caso algunos instrumentos de evaluación, 
como las entrevistas y encuestas. 
1.5.2. Justificación Práctica 
Conscientes de la importancia que va adquiriendo el uso correcto de un prototipo 
de sistema de información para mejorar la gestión de la Unidad de Dosaje Etílico 
de la DIRSAPOL, siendo un sistema los cuales puedan ayudar a reducir los errores 
humanos, lentitud de procesos, confidencialidad, amenazas  ya sean internas o 
externas dentro de la organización, entre otros, al reducir estos problemas el 
resultado obtenido es un satisfactorio resultado de los procesos sobre que va 
ayudar a la entidad policial de nuestro país. El presente trabajo de investigación 
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tiene como especial interés motivacional obtener el grado de Ingeniero de 
Sistemas y la razón que conlleva a realizar la presente investigación es la 
experiencia laboral que vengo ejerciendo en la Policía Nacional del Perú durante 
buen tiempo, además de observar la relevante necesidad del gobiernos en el uso 
eficiente en la Policía Nacional del Perú ,en especial orden el sistema del prototipo 
fin de mejorar la gestión pública y con ello otorgar mejores servicios de trámite de 
Dosaje Etílico al cliente-usuario.  
1.5.3. Justificación Metodológica 
Con el fin de lograr alcanzar cada uno de los objetivos del estudio, se ha realizado 
un proceso metodológico ordenado y sistematizado para la realización de un 
prototipo de sistema de información para mejorar la gestión de la Unidad de 
Dosaje Etílico de la DIRSAPOL. 
Se utilizaron técnicas de investigación cuantitativa orientada al análisis y síntesis 
en relación al uso del prototipo y la mejora de los diferentes procesos de Dosaje 
Etílico, determinando en ambas variables la clasificación de los factores 











2. FUNDAMENTO TEORICO 
2.1. Estado del Arte 
En este capítulo se muestran los antecedentes nacionales e internacionales que 
guardan relación con la presente investigación. 
De acuerdo con el estudio se observa la urgente necesidad de las organizaciones de 
adquirir uno o más sistemas que permitan gestionar la información de cada uno de sus 
procesos. 
2.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES 
En su tesis, Gonzales (2016) expresa como objetivo centrar la información 
constantemente actualizada en un repositorio de Base de Datos, que pueda 
facilitar la generación de un correcto y eficiente análisis de la información, 
mediante amigables pantallas de consultas y reportes. 
En relación a lo mencionado por el autor se evidencia lo vital que es para toda 
organización, almacenar información histórica y actualizada, la cual puede ser 
usada para diferentes tipos de gestión. 
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En secuencia con el trabajo de investigación de Altamirano (2017) expresa que si 
bien es cierto que solo una minoría de proyectos encuentran sujetos a 
modificaciones o cambios que no se tenían previstos durante su planeación, Es 
necesario que todos deban poseer un mecanismo o proceso de acción ante estos. 
Como se menciona la adaptabilidad es un factor importante que deberían tener 
todos los sistemas, pero que pocos lo consideran, además esta buena práctica 
debería ser transmitida a los procesos del negocio, como poder adaptarse ante 
cambios, los cuales en entidades del estado (como al que corresponde el actual 
estudio) los cambios suelen ser frecuentes, por diversos motivos. 
2.1.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, Somellera (2018) en su tesis nos 
manifiesta lo importante que puede ser implementar un Sistema de Gestión 
Integrado, para poder conseguir el mejoramiento y rendimiento en la productividad 
de toda organización, alcanzado objetivos establecidos, brindando calidad a los 
servicios, generando un vinculo de confianza con la calidad que se está 
empleando en todo momento y de este modo no dudar de los resultados de los 
procesos. 
Teniendo en cuenta la tesis citada se concluye que la finalidad de todo sistema de 
información, sin sus dimensiones es que están diseñados para generar 
información velozmente con una gran y vital importancia para la organización que 
la utiliza. Esto le permitirá mejorar ampliamente su rendimiento y calidad de 
resultados en los procesos. 
Ante lo indicado, Yañez (2017) Se recomienda enormemente el uso y prueba de 
herramientas open source, para las organizaciones que recién están empezando 
en el campo de seguridad de la información. De esta manera se puede cruzar 
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información entre herramientas para descartar falsos positivos, evitando gastos 
difíciles de afrontar para una organización en formación. 
Por lo tanto es importante el uso de herramientas del tipo open source, cuando 
recién se comienza el desarrollo de un sistema para entidades pequeñas o 
medianas, porque de esa manera se evita realizar grandes gastos ante errores en 
la etapa del desarrollo, ya después de tener todo establecido y testeado se puede 
cambiar a software licenciado. 
2.2. Base Teórica  
La presente investigación tiene como objeto diseñar un prototipo de un sistema de 
información que pueda ayudar a reducir errores y problemas en los procesos 
principales de la UNIDAD DE DOSAJE ETILICO. 
2.2.1. MySql 
Según el estudio de (Pérez, 2007)  Nos comenta que MySQL está desarrollado en 
lenguaje C y C++, A grandes rasgos es un sistema de gestión de base de datos 
que relacional, multihilo y con la capacidad de ser multiusuario, Una de sus 
grandes virtudes destaca ante su competencia es su excelente forma de 
adaptarse a diferentes entornos de desarrollo, lo cual permite su interactuación 
con varios lenguajes de programaciones tales como son PHP, Perl y Java. Otra 
característica reconocida de MySQL es su integración en distintos sistemas 
operativos. Pero el mayor de todos sus atractivos, el mayor rasgo que lo hace ser 
uno de los gestores de Base de Datos más usados hoy en día es que es del tipo 
open source, esto hace que sea gratuita e incluso se pueda modificar parte de su 
código fuente con total libertad. Esto es beneficiado para que su desarrollo siga 
en constante crecimiento y este al día en actualizaciones. 
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Es un hecho que hoy en día MySql es uno de los gestores de base de datos más 
importantes en la actualidad, y también de una buena opción para implementar un 
nuevo sistema, gracias a su portabilidad y que es opensource. 
2.2.2. Visual Studio 
En el trabajo de investigación (Enríquez, 2015) nos comenta que Visual Studio es 
todo un completo paquete de herramientas para el desarrollo de aplicaciones de 
escritorio, web ASP.NET, servicios Web con XML y también apps para equipos 
móviles. Al utilizar en sus diferentes categorías el mismo entorno de desarrollo 
integrado (IDE), permite el uso compartido de la gran diversidad de herramientas 
que posee, de esta manera facilitando la creación de diversas soluciones en los 
distintos lenguajes. De igual manera los lenguajes pueden utilizar funciones de 
.NET Framework. El uso de NET Framework nos ofrece acceso a varias 
tecnologías clave que apoyaran la simplificación del desarrollo de aplicaciones 
web ASP y servicios Web XML. 
La versión que se usara en este proyecto es la del “Visual Studio 2010” ya que es 
la más compatible entre las versiones de Sistemas Operativos Windows, sin 
necesidad de instalar complementes o que tenga errores de compatibilidad de 
librerías. 
Añadiendo en lo mencionado por Enríquez cabe decir que Visual Studio esta en 
top de de las herramientas de desarrollo que tienen más uso en los últimos años, 
ya sea por su interfaz amigable o las miles de funciones de desarrollo con las que 
cuenta, muy usado también en universidades o institutos. 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Sistema de Información 
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En la tesis de (Huayanca, 2017) se expresa que todo conjunto de componentes 
que se relación e interactúan entre sí, procesando datos, para lograr un fin en 
común es catalogado como un Sistema de Información. 
Hoy en día existen una amplia gama de sistemas de información enfocados a 
diferentes objetivos, pero la mayoría tienen un modelo base formado por 4 bloques 
básicos: elementos de entrada, un proceso de transformación y elementos de 
salida. La información de salida puede ser usada para retroalimentar nueva 
entrada de datos. 




Fuente: Elaboración Propia 
Según (Laudon y Laudon, 2012) nos asegura que dentro de todo Sistema de 
informacion existen tres procesos o actividades que generar datos ricos en 
informacion de valor fundamental para las empresas u organizaciones, esta 
informacion es vital para la correcta toma de decisiones. Gestion de problemas y 
proyeccion a futuro, interno o externo de una organización. Los procesos 
mencionados son los siguientes:  
Entrada: El primer proceso se encarga de la recoleccion de datos ingresados al 
sistema. 
Proceso: Una vez los datos son ingresados son sometidos a un proceso de los 
muchos que pueden existir en el sistema, transformando los datos en informacion 
de utliidad según la necesidad o requerimiento. 




Salida: Despues de que los datos son transformados , nos genera informacion 
procesada de gran valor o interes para el usuario. 
Retroalimentación: es la salida que devuelve a los miembros apropiadosen la 
organización para ayudarles a evaluar o corregir la etapa de entrada 
2.3.2. Ciclo de vida de un sistema de información. 
Todo Sistema de Información posee un ciclo de vida el cual es continuo desde su 
inicio definiendo sus requerimientos hasta su implementación y mantenimiento. 
Figura N° 3. Modelo Ciclo de vida de un S.I 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
2.3.3. Clasificación 
Con respecto a la clasificación (Escobar, 2019) nos comenta que los Sistemas de 
información se encuentras clasificados en cuatro principales categorías, de 
acuerdo a la principal razón de ser que fueron destinados. De esta manera 
ayudando a la organización realice sus procesos de manera  
Por lo cual es importante conocer es importante conocer la clasificación para 
conocer el tipo de sistema que se estará implementando. Para ello se menciona 
las principales clases. 
2.3.3.1. Sistema de Información Transaccionales 
(Caragolla, 2012) Nos comenta que este tipo de sistema de información 
tiene por funciones principales el “recolectar, almacenar, modificar y 
recuperar todo tipo de información” que nace através de los diversos 
Definición del 
requerimiento 




procesos de transacciones dentro de las organizaciones.  Las 
transacciones son procesos o sucesos que producen o modifica la 
información. 
Complementando lo definido por Caragolla hoy en día los sistemas 
Transaccionales conforman la gran mayoría de sistemas que se pueden 
encontrar en las organizaciones. 
2.3.3.2. Sistema de Apoyo a las Decisiones 
Mediante el estudio de (Trejo, 2011) se deduce que la finalidad de estos 
sistemas está destinado a recopilar grandes cantidades de información, 
datos, etc. Toda esta información recolecta es usada para estudiar las 
mejores formas para tomar decisiones evitando riesgos, solucionando 
problemas, entre otros. 
Por lo tanto al analizar dicha definición se considera que la principal 
importancia de este tipo de sistemas es la de mejorar la eficacia del 
gerente. 
2.3.3.3. Sistema de información Estratégica 
Mientras tanto (Escobar, 2019) nos comenta que sus funciones no son 
apoyar la automatización de procesos, tampoco brindar información que 
resulte beneficiosa para la toma de decisiones, pero las pueden realizar de 
igual manera. Más bien la meta que sigue este tipo de Sistema es utilizar 
la información procesada y extraer datos precisos o cruciales pueda ser 
competitiva. 
Con lo la descripción de Escobar podemos deducir que este tipo de 
sistemas  se centran en la organización logrando ventajas que los 
competidores no posean, ya sea en costos, o servicios diferenciados 
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2.3.3.4. Sistema de trabajo del Conocimiento  
De igual manera (Escobar, 2019) comenta que este tipo de Sistemas se 
dedican a brindar ayuda a toda persona que trabaja con el conocimiento 
,generándolo o en su búsqueda y de esta manera garantizar que sean 
integrados exitosamente integrados en la organización. 
Con respecto a este tipo de sistemas podemos decir que cubren una menor 
cantidad en comparación a los otros anteriormente mencionados, pero su 
función es vital para que puedan seguir apareciendo mas sistemas, o en el 
proceso de aprendizaje y desarrollo de muchas personas. 
Este tipo de sistema se divide en dos grupos: 
Trabajadores de Datos: Que son todos aquellos que procesan y 
distribuyen información. (Secretarias, área de ventas, etc.). 
Trabajadores de Conocimiento: se encargan de crear información o 
conocimiento (investigadores, científicos, etc.). 
2.3.4. Elementos de un Sistema de Información. 
Existe una amplia diversidad de elementos de todo Sistema de Información pero se 
mencionara en este trabajo de investigación los siguientes: 
Elementos financieros. Aquellos que guardan relación con el capital y con los 
activos disponibles de la organización. 
Elementos tecnológicos. Aquellos asociados con la maquinaria especializada y la 
capacidad de procesamiento automatizado de la información. 
Elementos humanos. Todo el personal especializado y directivo, como no 
especializado o común. 
Elementos materiales. Se refiere a su soporte físico y ubicación. 
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Elementos administrativos: Su meta es la de dar trámite a documentos, 
permisos, informes, transacciones, etc. 
2.3.5. Herramientas para el desarrollo de Software 
(Gonzales, 2013) define que un programa o software que use todo desarrollador o 
programador, con el fin de crear, depurar o gestionar un programa, es conocido 
como una herramienta de desarrollo de Software, estos programas son un conjunto 
de instrucciones que interactúan de manera lógica o externa con una computadora. 
 Por lo tanto podemos concluir que toda persona que desea desarrollar programas, 
sistemas informáticos, puede valerse de una o más herramientas logar la meta de 
crear un programa o sistema informático que cumpla con los requerimientos que se 
solicite. 
2.3.5.1. Visual Basic Net 
En el estudio de (Tejada, 2018) expresa que El Visual Basic Net en la gran 
cantidad de sus versiones viene siendo el lenguaje de programación más 
popular y conocido entre la mayoría de desarrolladores. El cual surgió en 
1991 por Alan Cooper para Microsoft, sus grandes atractivos que facilita el 
uso de poder emplear gráficos de manera accesible y simple. El principal 
objetivo con el que nación el Visual Basic es para que los desarrolladores 
tengan a su disposición un gran paquete de funciones, utilidades simples y 
accesibles, con ello volviéndolo agradable y fácil para la mayoría de usuarios 
y gracias a ello su éxito se ve reflejado en la cantidad de usuarios que lo 
emplean. 
 De hecho actualmente Visual Basic Net es una herramienta muy usada para 
elaboración de sistemas simples o para la educación, pero también tiene el 
potencial de crear grandes sistemas complejos. 
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2.3.5.2. Bases de Datos. 
Según (Ramos y Ramos, 2007) las bases de datos son,  todo un conjunto 
de datos que cuentan con relaciones entre sí, los cuales se organización y 
se estructuran con información referente a algo.  
De hecho se puede decir que una Base de Datos es el elemento más valioso 
de un sistema implementado en una organización, ya que almacena toda la 
información generada a través de diferentes procesos. 
2.3.5.3. Modelado de Base de Datos 
(Enrique, 2018) comenta que es el proceso de documentar todo el diseño 
de un sistema mediante diagramas fáciles de comprensión, Mostrando todo 
el flujo de los datos. Estos diagramas pueden servir como mapas para 
conocer la construcción del software o para poder aplicarle una reingeniería. 
Por lo tanto todo sistema necesita conocer el flujo de la información, la forma 
en la que cada dato, necesita pasar de un proceso a otro, por ello es 
importante que se ajusten al modelado de datos. 
2.3.5.4. Notepad ++ 
Según nos comenta Matt. (2012) que cuando un editor de texto se vuelve 
útil mediante  las modificaciones complejas de plantillas, sitios web y un 
entorno de desarrollo local, este alcanza un nuevo nivel que lo diferente a 
otros editores de texto simple. Este es el caso del Notepad++ una potente 
herramienta para la edición de cualquier archivo de texto desde el más 
simple al más complejo. 
Por lo tanto un editor de texto avanzado, nos ayuda rápida y velozmente a 
modificar cualquier tipo de plantilla o proyecto sin cargar el mismo, 
ahorrando, tiempo y recursos del equipo. 
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2.3.6. GESTION DE LA UNIDAD DE DOSAJE ETLICO 
En el estudio realizado por (Guzmán, 2019) se expresa que Sistema de Gestión  es 
una herramienta empleada por empresas para implantar metodologías y procesos 
que se realizaran diariamente en sus actividades. Los Sistemas de Gestión se 
suelen Implantar en una empresa en base a los requisitos de una norma, como por 
ejemplo ISO 9001 de gestión de calidad, y disponer de dicho Sistema será garantía 
de que los procesos que se siguen en la empresa cumplen con los estándares 
marcados por dicha norma. 
Según lo expresado por guzmán se llega a la conclusión que un sistema de Gestión 
ayuda a toda empresa aponer  las bases para brindar calidad en todos sus 
procesos, lo cual ayuda a consolidar una imagen corporativa competitiva, que 
satisface las expectativas. 
2.3.6.1. Sistema de Información 
En la Tesis de (Altamirano, 2017) se expresa que todos los elementos 
orientados al procesamiento y gestión de datos e información, donde su uso 
posterior sirven para una necesidad u objetivo son llamados Sistemas de 
Información. 
Como nos menciona Altamirano todo conjunto de elementos relacionados al 
trabajo de datos para generar información son considerados sistemas de 
información los cuales cubren diversas necesidades en una organización. 
2.3.6.2. UNIDDE 
Las UNIDDES también conocidas como “Unidades Desconcentradas de 
Dosaje Etílico” son las Unidades o sub aéreas de la Dirección de Sanidad 
de la PNP dedicadas que extraer y procesar muestras a todos los usuarios 
(infractores) que fueron causantes o involucrados de un accidente de 
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tránsito generalmente. Luego de tomar muestras y procesarlas, generan un 
Certificado con los resultados extraídos de dicho proceso. 
2.3.6.3. Hoja de Registro 
Las hojas de registro son los documentos que cuentan con un formato pre 
impreso donde los se registran los datos  extraídos al usuario infractor  ya 
sea datos personales y de las muestras extraídas. 
2.3.6.4. Certificados 
Después de que un perito valida los datos ingresados en la hoja de registro, 
esta es impresa en un certificado, el cual es el documento legal que contiene 
la información sobre el nivel de alcohol del usuario. 
2.4. MARCO METODOLOGICO 
2.4.1. Enfoque de la investigación (Nivel de la investigación) 
De acuerdo con la naturaleza del trabajo de investigación el enfoque es de tipo 
cuantitativo. Debido a que la generación de datos en su mayoría es del tipo 
numérico. 
2.4.2. Método de desarrollo del proyecto 
El proyecto se desarrollará siguiendo los estándares de PMBOK para todo el 
proceso de desarrollo en cascada del software. 
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Fuente: Elaboración Propia 
2.4.2.1. Etapas de PMBOOK en el presente proyecto 
2.4.2.1.1. Inicio 
(Ealde, 2020) Comenta que la etapa de inicio es la identificación 
del proyecto, siendo el presente proyecto identificado como el 
desarrollo de un prototipo de sistema de información para mejorar 
la gestión de la Unidad de Dosaje Etílico de la DIRSAPOL, en el 
cual es claro su objetivo principal es reducir los errores humanos, 
lentitud de procesos, confidencialidad, amenazas  ya sean 
internas o externas dentro de la organización, entre otros, 
asimismo el proyecto va cumplir con las expectativas por tener un 
alineamiento estratégico por las falencias de la Unidad de Dosaje 
Etílico de la DIRSAPOL, siendo que es preciso este prototipo y va 
causar su aceptación de uso, su esquema organizativo del 
proyecto va ser entendible. 
2.4.2.1.2. Planificación 
Mediante la información publicada de (Ealde, 2020) esta segunda 
etapa, en la cual el presente proyecto tiene  una delimitación clara 
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de alcance, puede ser compartida por todos el proyecto, por otro 
lado tiene un encaje de gestión y un ciclo de vida predictivo, por 
ende su asignación de recursos necesarios es factible para 
obtener un resultado de calidad y asegurar la calidad 
proporcionada por los proveedores.  
2.4.2.1.3. Ejecución 
Tomando como referencia lo expuesto en (Ealde, 2020),  se 
puede expresar que esta es la etapa en la cual vamos a ejecutar 
todos los trabajos que hemos planificado en el proyecto.  
2.4.2.1.4. Control 
Es la cuarta etapa, siguiendo lo establecido en (Ealde, 2020) el 
presente proyecto se va a monitorear la información prevista en 
el momento acordado del proyecto, va tener una calidad de los 
diagnósticos, asimismo calidad de los pronósticos y cumplimiento 
de la norma, gestión de riesgos, problemas y análisis de los 
rechazos. (Ealde, 2020) 
2.4.2.1.5. Cierre 
Es la última y final etapa, tomando de referencia lo expresado en 
(Ealde, 2020), el presente proyecto se va a evaluar los 
indicadores de calidad y evaluación integral de la calidad del 
proyecto, evaluación que va a satisfacer al usuario, también la 

















3. DESARROLLO DE LA SOLUCION: 
3.1. Caso del Negocio 
La presente investigación, permitirá detallar las diferentes situaciones que se vienen 
presentando en la Unidad de Dosaje Etílico de la DIRSAPOL de la PNP (UNIDDE), lo 
que proporcionara información sustancial permitiendo justificar los cambios 
necesarios en la Policía Nacional del Perú y de esta forma poder reducir los errores 
humanos, lentitud de procesos, confidencialidad, amenazas  ya sean internas o 
externas dentro de la organización, entre otros. 
3.1.1. Descripción de la Unidad de Dosaje Etílico de la DIRSAPOL PNP 
La Unidad de Dosaje Etílico de la DIRSAPOL de la PNP, es oficina encargada de 
emitir los “Certificados de Dosaje Etílico” el cual es un documento que certifica 
legalmente el grado de alcoholemia que presenta una persona involucrada en un 
accidente de tránsito vehicular, Estos certificados son emitidos luego de pasar un 
proceso de extracción de información (personal y de muestras medicas) de la 
persona involucrada, después de ser procesada por un perito especializado, 




Ser líder en la gestión de Dosaje Etílicos del sector Publico del País. 
3.1.3. Visión 
Ser la oficina que brinda la mejor atención en la Gestión de Unidad de Dosaje 
Etílico  de la Policía Nacional del Perú. 
3.2. Gestión de desarrollo de la Solución 
De acuerdo con la naturaleza de la investigación, dentro del desarrollo de la solución 
se presentaran entregables en base a la guía del PMBOK. 
3.3. Gestión del Plan de Alcance 
De acuerdo con lo mencionado se presentara el plan de gestión de alcance, el 
enunciado del proyecto y el EDT. 
3.3.1. Proceso de Definición de Alcance 
La definición del Alcance del presente estudio se realizará de la siguiente manera: 
En cuanto al desarrollo de la Gestión del Proyecto se realizará basándose en la 
guía del PMBOK. 
Se tomará como base el Sistema de Información que consta de 4 bloques básicos: 
elementos de entrada, un proceso de transformación y elementos de salida. La 
información de salida puede ser usada para retroalimentar nueva entrada de 
datos.   
Se realizará el estudio tomado como referencia  la norma ISO 27001. 
Se identificará las actividades a realizar dentro del bloque de transformación. 




3.3.2. Proceso de Elaboración de EDT 
La estructura de desglose de trabajo será elaborada por el autor de la 
investigación. 
La EDT será elaborada tomando en cuenta el sistema de información y la norma 
ISO 27001. 
Al realizar la descomposición de los principales entregables, se podrá identificar a 
detalle las actividades necesarias para cumplir con los entregables. 
3.3.3. Proceso de verificación del Alcancé 
El proceso de verificación lo realizará por el equipo PSI, en el cual está 
conformado por el Jefe del Proyecto, el perito de la UNIDDE y jefe de la UNIDDE. 
3.3.4. Proceso de Control de Alcance 
El Jefe del Proyecto será el responsable de verificar el cumplimiento de los 
entregables de acuerdo con lo indicado en la definición del Alcance. 
3.3.5. Requerimiento del Proyecto 
Diseñar un prototipo de sistema de información para mejorar la gestión de la 
Unidad de Dosaje Etílico de la DIRSAPOL, basado en el sistema informático que 
comprende la primera fase que corresponde a planificar debido a que el presente 
estudio se abordara el análisis y diseño del PSI. 
 Contar con la norma ISO 27001. 
 Contar con un diagnóstico de la situación actual. 
 Contar con estándar de las buenas prácticas. 
3.3.6. Requerimiento del Producto 
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El estudio comprende la fase de planificación, el cual se encuentra organizado de 
la siguiente manera: 
 Comprensión de la organización: Conocer la organización y su entorno. 
Reunir la información necesaria para planificar el diseño PSI. 
 Analizar el sistema existente: Identificar los procesos, procedimientos, 
planes y medidas implementadas en la actualidad dentro de la 
organización. Identificar el nivel real de cumplimiento con el requisito de la 
norma y analizar la brecha. Evaluar el nivel de eficacia y madurez de los 
procesos vigentes dentro de la organización.  
 Liderazgo y aprobación del PSI: obtener la aprobación  de la gestión 
mediante la aprobación de una carta formal del proyecto, donde se 
identifican las funciones y responsabilidades desarrolladas con la 
seguridad de la información. 
 Ámbito de aplicación: Documentar el alcance del PSI, definir los límites 
del alcance del sistema de gestión y justificar las exclusiones. 
 Política de Seguridad: Documentar una política de seguridad de la 
información que exprese la orientación y que defina las disposiciones 
generales relacionadas a la seguridad de la información. Obtener la 
aprobación y comunicar la política de las partes interesadas. 
 Evaluación de riesgos: Seleccionar y definir una metodología para la 
evaluación de riesgo. Validad que la metodología seleccionada 
proporciona resultados. Definir los criterios para la aceptación de riesgos y 
determinar los niveles de riesgo aceptables. 
 Declaración de aplicabilidad (SOA): Identificar los controles  de 
seguridad que se incluirán en el PSI. Justificar la elección de los controles 
de seguridad seleccionados y no seleccionados. Obtener la aprobación 
formal del SOA. 
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3.3.7. Exclusiones del proyecto 
Las exclusiones de estudio son: 
 Proceso de certificación en la norma ISO 27001, 
 Proceso de auditorías externas e internas, 
 Implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. 
3.3.8. Entregables del Proyecto 
Los entregables del proyecto están identificados, en el diagrama de desglose de 
trabajo EDT, que comprende: 
 Gestión del proyecto: incluye las siguientes etapas, según la guía del 
PMBOK y cada una cuenta con sus respectivos documentos: 
o Inicio y planificación: Para la gestión de alcance, enunciado de 
Alcance, EDT, Cronograma del proyecto, presupuesto, Flujo de 
caja, Plan de calidad, Matriz de comunicaciones, matriz de riesgos, 
matriz de Adquisiciones. Matriz de interesados, Valor   Ganado. 
o Ejecución: Establecimiento de la arquitectura de la solución,  y 
principales formularios. 
o Monitoreo y Control: Reuniones de seguimiento. 
o Cierre: Acta de Lecciones aprendidas. 
o Fase de Planificación del ciclo PHVA, incluye las siguientes 
actividades y cada una cuenta con sus entregables. 
 Comprensión de la organización: Descripción breve de la organización 
y su entorno, lista de las partes interesadas y sus requisitos, objetivos 
relacionados al PSI, alcance preliminar. 
 Analizar el sistema existente: Informe de Análisis de Brechas. 
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 Liderazgo y aprobación del PSI: Caso de Negocio, descripción de las 
funciones y las responsabilidades de los principales actores implicados en 
el proyecto, plan del Proyecto, aprobación oficial del PSI por la dirección. 
 Ámbito de aplicación: Declaración del ámbito de aplicación del PSI, 
aprobación del documento. 
 Política de Seguridad: Política del PSI. Política de Seguridad de la 
información. Política específica de control de accesos. 
 Evaluación de Riesgos: Descripción de metodología de evaluación de 
riesgos. Informe de evaluación de riesgos. Informe de tratamiento de 
riesgos. 
 Declaración de Aplicabilidad: Declaración de Aplicabilidad y autorización 
escrita de la dirección para la aplicación de PSI. 
3.3.9. Criterios de Aceptación del Producto 
Los criterios de aplicación del proyecto contemplan lo siguiente: 
o El análisis y Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información debe cumplir con los lineamientos de la Norma ISO 27001. 
o El diseño de PSI será desarrollado según el marco metodológico  del 
Ciclo PHVA. 
3.3.10. EDT del Proyecto 
De acuerdo con la investigación se muestra la estructura de desglose del trabajo, 
la cual permitirá identificar detalladamente todos los entregables que se 






Figura N° 5: EDT del proyecto 
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Fuente: Elaboración Propia 
3.3.11. Gestión del Tiempo 
En el presente ítem se identifica las horas destinadas por cada entregable del 
desarrollo del proyecto, los cuales se definieron previamente dentro del EDT. 
3.3.12. Cronograma del Proyecto 
Tabla N° 2: Cronograma del Proyecto 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO Duración INICIO FIN 
1. Gestión del Proyecto 101 días 20 Enero 2021 28 Abril 2021 
  1.1. Inicio y planificación  94 días 20 Enero 2021 21 Marzo 2021 
   1.1.1. Gestión del Alcance    
     1.1.1.1. Plan de Gestión del Alcance 2 día 20 Enero 2021 21 Enero 2021 
     1.1.1.2. Enunciado del Proyecto 3 días 21 Enero 2021 23 Enero 2021 
     1.1.1.3. Estructura de desglose del 
proyecto 
4 días 23 Enero 2021 26 Enero 2021 
   1.1.2. Gestión del tiempo    
     1.1.2.1. Cronograma del proyecto 3 días 27 Enero 2021 29 Enero 2021 
   1.1.3. Gestión de Costos    
     1.1.3.1. Presupuesto del Proyecto 2 días 30 Enero 2021 01 Febrero 2021 
     1.1.3.2 Flujo de Caja 4 días 02 Febrero 2021 05 Febrero 2021 
   1.1.4. Gestión de Calidad    
     1.1.4.1 Plan de Calidad 2 días 05 Febrero 2021 06 Febrero 2021 
   1.1.5. Gestión de Comunicaciones    
     1.1.5.1. Matriz de Comunicaciones 2 días 07 Febrero 2021 08 Febrero 2021 
   1.1.6. Gestión de Riesgos    
    1.1.6.1. Matriz de Riesgos 4 días 09 Febrero 2021 12 Febrero 2021 
   1.1.7. Gestión de Adquisiciones     
    1.1.7.1. Matriz de Adquisiciones 4 días 12 Febrero 2021 15 Febrero 2021 
   1.1.8. Gestión de interesados    
     1.1.8.1. Matriz de interesados 3 días 16 Febrero 2021 19 Febrero 2021 
     1.1.8.2. Valor Ganado  20 Febrero 2021 21 Marzo 2021 
 1.2. Ejecución 38 días 22 Marzo 2021 28 Abril 2021 
     
 1.3. Monitoreo y Control    
  1.3.1. Reuniones de seguimiento 33 día 27 Marzo 2021 28 Abril 2021 
 1.4. Cierre    
   1.4.1. Lecciones aprendidas 40 días 27 Marzo 2021 05 Mayo 2021 
2. Fases de Planificación del Ciclo 
PHVA 
   
  2.1. Comprensión de la organización  1 día 20 Enero 2021 20 Febrero 2021 
    2.1.1. Descripción breve de la 
Organización y su entorno. 
3 días 20 Enero 2021 22 Enero 2021 
    2.1.2. Lista de las partes interesadas y 
sus requisitos. 
3 días 23 Enero 2021 25 Enero 2021 
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    2.1.3. Objetivos relacionados al SGSI 3 días 26 Enero 2021 28 Enero 2021 
    2.1.4 Alcance preliminar 2 días 30 Enero 2021 31 Enero 2021 
  2.2. Analizar el sistema existente.    
    2.2.1. Informe de análisis de Brechas 2 días 01 Febrero 2021 02 Febrero 2021 
  2.3. Liderazgo y aprobación del SGSI    
    2.3.1 Caso de negocio 2 días 03 Febrero 2021 04 Febrero 2021 
    2.3.2. Descripción de funciones y 
responsabilidades 
2 días 03 Febrero 2021 04 Febrero 2021 
    2.3.3. Plan del Proyecto 2 días 05 Febrero 2021  06 Febrero 2021 
    2.3.4. Aprobación oficial de SGSI por la 
dirección  
2 días 07 Febrero 2021 08 Febrero 2021 
  2.4. Ámbito de aplicación.    
    2.4.1. Declaración del ámbito de 
aplicación del SGSI 
2 días 10 Febrero 2021 11 Febrero 2021 
    2.4.2. Aprobación del documento 2 días 12 Febrero 2021 13 Febrero 2021 
  2.5. Política de Seguridad    
    2.5.1. Política de SGSI 2 días 15 Febrero 2021 16 Febrero 2021 
    2.5.2. Política de Seguridad de la 
Información  
2 días 17 Febrero 2021 18 Febrero 2021 
    2.5.3. Política específica de control de 
accesos. 
2 días 19 Febrero 2021 20 Febrero 2021 
  2.6. Evaluación de riesgos    
    2.6.1. Descripción de metodología de 
evaluación de riesgos 
2 días 22 Febrero 2021 23 Febrero 2021 
    2.6.2. Informe de evaluación de riesgos 6 días 24 Febrero 2021 01 Marzo 2021 
    2.6.3. Informe de tratamiento de 
riesgos 
4 días 02 Marzo 2021  05 Marzo 2021 
   2.7. Declaración de Aplicabilidad 
(SOA) 
   
     2.7.1. Declaración de Aplicabilidad y 
Aprobación 
4 días 08 Marzo 2021 11 Marzo 2021 
 
Fuente: Elaboración Propia 
3.4. Gestión de Costos 
En este ítem se identifican los costos del proyecto que se realizan tomando como 
referencia los entregables de la Estructura de desglose de trabajo y ha sido calculado 
a las horas destinadas para cada actividad. 
3.5. Estimación del Costo del Proyecto 
Tabla N° 3: Estimación de Costos del Proyecto 
N° DESCRIPCION COSTO 
1 Gestión del Proyecto  
1.1 Inicio y Planificación S/. 0 
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1.1.1 Gestión de Alcance S/. 0 
1.1.1.1 Plan de Gestión de Alcance S/. 0 
1.1.1.2 Enunciado de Proyecto S/. 0 
1.1.1.3 Estructura de desglose de Trabajo S/. 0 
1.1.2 Gestión del Tiempo S/. 0 
1.1.2.1 Cronograma del Proyecto S/. 0 
1.1.3 Gestión de Costos S/. 0 
1.1.3.1 Presupuesto del Proyecto S/. 0 
1.1.3.2 Flujo de Caja S/. 0 
1.1.4 Gestión de Calidad S/. 0 
1.1.4.1 Plan de Calidad S/. 0 
1.1.5 Gestión de Comunicaciones S/. 0 
1.1.5.1 Matriz de Comunicaciones S/. 0 
1.1.6 Gestión de Riesgos S/. 0 
1.1.6.1 Matriz de Riesgos S/. 0 
1.1.7 Gestión de Adquisiciones S/. 1500 
1.1.7.1 Matriz de Adquisiciones S/. 0 
1.1.8 Gestión de interesados S/. 0 
1.1.8.1 Matriz de interesados S/. 0 
1.1.8.2 Valor Ganado  
1.2 Ejecución S/. 0 
1.3 Monitoreo y Control S/. 0 
1.3.1 Reuniones de seguimiento S/. 630 
1.4 Cierre S/. 0 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.6. Plan de Gestión de Calidad 
Tabla N° 4: Plan de Gestión de Calidad 
CONTROL DE CALIDAD 
Pasos Objetivos Actividades Pruebas Criterios de 
Aceptación 
Frecuencia Medios de 
Aceptación 
Responsable 
Gestión Asegurar el 
cumplimiento de 
cada una de las 
fases de ejecución 
del proyecto. 
Desarrollar los 





- Calidad  
- Comunicaciones 
- Riesgos  




acuerdo con lo 
establecido en 
el Plan del 
















 Jefe de Proyecto 








cumplimiento de las 
actividades dentro 





- Comprensión de la 
organización 
- Analizar el sistema 
Evaluar el 






en el EDT los 
entregables 











 Jefe del Proyecto 
 Jefe de la UNIDDE 
 




Los estándares aplicables al proyecto son: 
 ISO/TEC 27001:2013- Tecnología de la Información – Técnicas de 
Seguridad – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
Requisitos. 
 ISO/TEC 27001:2013- Tecnología de la Información – Técnicas de 
Seguridad –Código de Prácticas para los controles de Seguridad de la 
Información. 
 NTP- ISO/TEC 27001:2014 - Tecnología de la Información – Técnicas de 
Seguridad – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
Requisitos. 
Los estándares mencionados permiten realizar el estudio de una forma organizada 
para cumplir  con los objetivos establecidos. 
3.7. Gestión de Comunicaciones 
En este apartado se identifican las principales personas relacionadas al proyecto y de 
qué manera o método se les hará llegar la información. 
3.8. Matriz de Comunicaciones 
Tabla N° 5: Plan de Gestión de Calidad 
C: Colectar: Recoger información de otros 
D: Decisión: Persuadir para tomar acción, influenciar para 
resolver asuntos pendientes. 
E: Exchange: Dialogo para llegar a un mutuo acuerdo de 
asuntos pendientes 
G: Gobernabilidad: Asegurar la 
gobernabilidad legal, normativa, estándares de 
la empresa 
H: Informar: A otros para conseguir su 
compromiso en el proyecto 
CONTENIDO PROPOSITO RESPONSABLE GERENCIA PERIODO METODO 
Alcance EGI Dar a 
conocer el 























EGI                                         Comparar
la situación 
actual 
Jefe del proyecto Especialista 
de Seguridad 







Fuente: Elaboración Propia 
3.9. Gestión de Adquisiciones 
3.9.1. Plan de Gestión de Adquisiciones 
Tabla N° 6: Plan de Gestión de Adquisiciones 
CODIGO 
EDT 
ESTRUCTURA DEL EDT TIPO DE ADQUISICIÓN MODALIDAD DE 
ADQUISICION 
INICIO FIN PRESUPUESTO 
ESTIMADO 
S/.  260.00 
1. Gestión del Proyecto Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
S/. 260.00 
1.1. Inicio y Planificación Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
1.1.1. Gestión del Alcance Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
1.1.1.1. Plan de Gestión de Alcance Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 20/01/21 21/01/21 S/. 0 
1.1.1.2. Enunciado del Proyecto Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 21/01/21 23/01/21 S/. 0 
1.1.1.3. Estructura de desglose de 
trabajo 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 23/01/21 23/01/21 S/. 0 
1.1.2. Gestión del Tiempo Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
1.1.2.1 Cronograma del Proyecto Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 27/01/21 29/01/21 S/. 0 
1.1.3. Gestión de Costos Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
1.1.3.1 Presupuesto del Proyecto Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 30/01/21 01/02/21 S/. 0 
1.1.3.2 Flujo de Caja Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 02/02/21 05/02/21 S/. 0 
1.1.4 Gestión de Calidad Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
1.1.4.1 Plan de Calidad Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 05/02/21 06/02/21 S/. 0 
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1.1.5 Gestión de 
Comunicaciones 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
1.1.5.1 Matriz de Riesgos Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 07/02/21 08/02/21 S/. 0 
1.1.6 Gestión de Riesgos Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
1.1.6.1 Matriz de Riesgos Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 09/02/21 12/02/21 S/. 0 
1.1.7 Gestión de Adquisiciones Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
1.1.7.1 Matriz de Adquisiciones Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 12/02/21 15/02/21 S/.0 
1.1.8. Gestión de enunciados Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
1.1.8.1 Matriz de enunciado Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 16/02/21 19/02/21 S/. 0 
1.1.8.2 Valor Ganado Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 20/02/21 21/02/21 S/. 0 
1.2. Ejecución Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 22/03/21 28/04/21 S/. 0 
1.3 Monitoreo y Control Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
1.3.1 Reuniones de seguimiento Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 27/03/21 28/03/21 S/. 260 
1.4 Cierre Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
1.4.1. Lecciones aprendidas Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 27/03/21 05/05/21 S/. 0 
2. Fase de Planificación del 
Ciclo PHVA 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
2.1. Comprensión de la 
Organización 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 20/01/21 20/02/21 S/. 0 
2.1.1. Descripción breve de la 
organización y su entorno 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 20/01/21 22/01/21 S/. 0 
2.1.2. Lista de las partes 
interesadas y sus requisitos 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 23/01/21 25/01/21 S/. 0 
2.1.3. Objetivos relacionados al 
SIGS 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 26/01/21 28/01/21 S/. 0 
2.1.4. Alcance Preliminar Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 30/01/21 31/01/21 S/. 0 
2.2. Analizar el sistema 
existente. 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
    
2.2.1. 
Informe de análisis de 
Brechas 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 01/02/21 02/02/21 S/. 0 
2.3. Liderazgo y aprobación del 
SGSI 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
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2.3.1 
Caso de negocio Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 03/02/21 04/02/21 S/. 0 
    
2.3.2. 
Descripción de funciones y 
responsabilidades 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 03/02/21 04/02/21 S/. 0 
    
2.3.3. 
Plan del Proyecto Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 05/02/21  06/02/21 S/. 0 
    
2.3.4. 
Aprobación oficial de SGSI 
por la dirección  
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 07/02/21 08/02/21 S/. 0 
2.4. Ámbito de aplicación. Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
    
2.4.1. 
Declaración del ámbito de 
aplicación del SGSI 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 10/02/21 11/02/21 S/. 0 
    
2.4.2. 
Aprobación del documento Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 12/02/21 13/02/21 S/. 0 
2.5. Política de Seguridad Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
    
2.5.1. 
Política de SGSI Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 15/02/21 16/02/21 S/. 0 
    
2.5.2. 
Política de Seguridad de la 
Información  
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 17/02/21 18/02/21 S/. 0 
    
2.5.3. 
Política específica de 
control de accesos. 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 19/02/21 20/02/21 S/. 0 
2.6. Evaluación de riesgos Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
    
2.6.1. 
Descripción de 
metodología de evaluación 
de riesgos 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 22/02/21 23/02/21 S/. 0 
    
2.6.2. 
Informe de evaluación de 
riesgos 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 24/02/21 01/03/21 S/. 0 
    
2.6.3. 
Informe de tratamiento de 
riesgos 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 02/03/21  05/03/21 S/. 0 
   2.7. Declaración de 
Aplicabilidad (SOA) 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional    
     
2.7.1. 
Declaración de 
Aplicabilidad y Aprobación 
Servicio de consultoría 
individual 
Nacional 08/03/21 11/03/21 S/. 0 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.10. Valor Agregado 
En este ítem se presenta el valor ganado del Proyecto, el cual se evalúa dividido en 4 
semanas y se presenta el grafico que identifica el costo real del Acumulado (AC), el 





Tabla N° 7: Valor Agregado 














PV S/. 10.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 20.00 
Costo Real  S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 10.00 
Costo Real 
Acumulado 
















EV S/ 12.00 S/. 14.00 S/.15.00 S/.16.00 
 
Costo total presupuestado (BAC) ||304 
 
Índices y Variaciones Valor 
Variación del Costo Ninguno 
Variación del Cronograma Ninguna 
Índice del desempeño del costo Ninguna 
Índice del desempeño del cronograma del proyecto Ninguna 
Estimación a la conclusión Ninguna 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 6: Valor Agregado 
 
Fuente: Elaboración Propia 
3.11. Ejecución 
3.11.1.  Arquitectura de la Solución 
El PSI funcionara através de la red LAN, no es necesario que tenga internet 
para su funcionamiento. Salvo que necesite conectarse a otras unidades. 
Figura N° 7. Arquitectura de la Solución 
 
Fuente: Elaboración Propia 
3.11.2. Modelamiento de la BD 
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A continuación se muestra la estructura de las tablas que conforman la Base de 
datos. 
Figura N° 8. Diagramas de Base de Datos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
3.11.3. Diseño y Muestra de Formularios 
3.11.3.1. Formulario de Login 
La primera ventana del proyecto es la ventana de Login donde después 
de validar los datos del usuario del sistema procederá a ingresar a la 
ventana principal. 




Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo al nivel del usuario se abrirá el Formulario de Menú Admin, 
o registrador. 
3.11.3.2.  Formulario de Administrador 
En este formulario se tiene acceso al modo administrador del sistema 
donde aparte de ingresar a las opciones básicas de los procesos 
(Registros, Reportes, usuarios), Se puede acceder a las opciones del 
tipo administrador, para poder ingresar o editar información de tablas 
principales u operaciones con la base de datos (Backup o 
Restauración). 
Figura N° 10. Menú Administrador 
 
Fuente: Elaboración Propia 
3.11.3.3. Formulario de Información de UNIDDE 
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En este formulario se registra o edita la información de la UNIDDE en la 
que se encuentra la aplicación. (Solo accesible desde cuenta con 
permiso de administrador) 
Figura N° 11. Menú de Información de UNIDDE 
 
Fuente: Elaboración Propia 
3.11.3.4. Formulario de Reseteo de Registro 
Este formulario sirve para resetear  e inicializar  los registros en un 
número de registro predeterminado. El cual se emplea para limpiar los 
registros luego de unas pruebas o cuando se realizara la 
implementación con un número en específico. (Solo accesible desde 
cuenta con permiso de administrador). 







Fuente: Elaboración Propia 
3.11.3.5. Formulario Mantenimiento de Base de datos 
Desde este formulario se podrá realizar los procesos de Backup 
(Manual o Automatizado) de la Base de datos del Sistema. (Solo 
accesible desde cuenta con permiso de administrador) 
Figura N° 13. Menú de Base de Datos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
3.11.3.6. Formulario Procesadores 
En este formulario se podrá, crear, editar, eliminar o importar 
procesadores. (Solo accesible desde cuenta con permiso de 
administrador). 
Figura N° 14. Menú de Procesadores 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.11.3.7. Formulario Extractores 
En este formulario se puede crear, editar, eliminar o importar, 
extractores. (Solo accesible desde cuenta con permiso de 
administrador). 
Figura N° 15. Menú de Extractores 
 
Fuente: Elaboración Propia 
3.11.3.8. Formulario Procedencias 
En este formulario se pueden añadir, editar o eliminar, de forma manual 
las procedencias de las que vienen los infractores (Solo accesible desde 
cuenta con permiso de administrador). 








Fuente: Elaboración Propia 
3.11.3.9. Formulario de Nuevo Registro. 
Este es el Formulario principal del proceso de ingreso de datos para 
crear un nuevo registro con toda la información la información necesaria 
para el registrador o extractor, de la UNIDDE. 
Figura N° 17. Menú de Nuevo Registro. 
 
Fuente: Elaboración Propia 




Fuente: Elaboración Propia 
3.11.3.10. Formulario Editar Registro. 
Después de indicar el número de registro que se desea editar abrirá el 
formulario de edición, donde se pueden cambiar cualquiera de los datos 
del registro seleccionado, dicha edición será grabada en los Logs, del 
usuario que procedió a realizar la edición. 




Fuente: Elaboración Propia 
3.11.3.11. Formulario de Eliminar Registro 
Después de elegir el número del registro que se desea eliminar luego 
aparecerá el formulario llenado con sus respectivos datos, luego se 
habilita el botón de eliminación de dicho registro, el cual al apretarlo nos 
preguntara si estamos seguros. 




Fuente: Elaboración Propia 
3.11.3.12. Formulario Reportes 
Se puede elegir una diversidad de Reportes, los cuales fueron 
diseñados principalmente por pedidos de los usuarios de la UNIDDE. 
Figura N° 21: Menú de Reportes. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 22: Menú de Reportes (Visualizador). 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 




Fuente: Elaboración Propia 
3.11.3.13. Formulario Certificados 
Después de ingresar en una ventana de búsqueda el número de 
Registro, se pre visualiza como quedaría el certificado, listo para su 
impresión. Para que ser firmado y entregado al infractor con copia al 
oficial que lo acompaña. 





















4. Resultados  
En este capítulo se plasmaran el resultado a los objetivos principales detallados 
anteriormente. 
4.1. Resultados Obj. Especifico 1 
Se determinaron los requerimientos de la UNIDDE. Y se implementaron en el prototipo 
 Necesidad de Automatizar los procesos. 
 Necesidad de generar Reportes 
 Necesidad de acceso fácil y sencillo de la información. 
4.2. Resultados Obj. Específico 2  
Se determinaron los riesgos en los procesos de las áreas de extracción, Procesamiento  
y Jefatura, los cuales son los siguientes: 
 Falta de automatización de Procesos. 
 Falta de respaldo de información. 
 Falta de Reportes automatizados. 
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 Falta de acceso rápido a información. 
 Riesgo de Perdidas de información. 
 Falta de facilidad de generación de Certificados. 
La solución a todos esos requerimientos o riesgos es con los siguientes formularios 
 Creación de Registro. 
 Edición de Registro. 
 Eliminación de Registro. 
 Gestión de Usuarios. 
 Generación de Reportes. 
 Generación de Certificados. 
 Respaldo de Base de datos. 
4.3. Resultados Obj. Especifico 3 
Se genero un modelo de Base de datos con las columnas necesarias para almacenar 
toda la información necesaria, para los procesos principales de la UNIDDE. 
4.4. Análisis de Costos  
4.4.1. Costos de Recursos Humanos  
Tabla N° 8: Costos de Recursos Humanos 
Recursos Humanos Cant. Meses Costo x Mes 
(S/.) 
Costo Total (S/.) 
Jefe de Proyecto 3 S/. 0 S/. 0 
Desarrollador de 
Software 
3 S/. 0 S/. 0 
TOTAL COSTO RRHH S/. 0 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2. Costos de Hardware 
Tabla N° 9: Costos de Hardware 
Hardware Cantidad Costo Total (S/.) 
Ninguno 0 S/. 0.00 
TOTAL COSTO HARDWARE S/. 0.00 
  
Fuente: Elaboración propia 
4.4.3. Costos de Software 
Tabla N° 10: Costos de Software 




Base de datos 
MySQL 
Libre S/. 0 S/. 0 S/. 0 




S/. 0 S/. 0 S/. 0 
TOTAL COSTO SOFTWARE  S/. 0 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.4.4. Costos Totales Directos 
Tabla N° 11: Costos de Software 
Tipo de Costo Costo Total (S/.) 
Costo de RRHH S/. 0 
Costo de Hardware S/. 0 
Costo de Software S/. 0 
TOTAL COSTOS  DIRECTOS S/. 0 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.4.5. Gastos Generales 
Tabla N° 12: Gastos Generales 
GASTOS GENERALES Costo Total (S/.) 
Energía Eléctrica S/. 120.00 
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Agua S/. 50.00 
Internet S/. 90.00 
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 260.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.5. Presupuesto 
Se mostrara el presupuesto total para todo el proyecto.  
Tabla N° 13: Presupuesto 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
Adquisición de Hardware S/. 0 
Licencias en Software S/. 0 
Gastos Generales S/. 260.00 
Recursos Humanos S/. 0 
Instalación e Implementación S/. 0 
Total del Presupuesto del Proyecto S/. 260.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 25: Recuperación Mensual por ahorros 
 













 Para el objetivo general que radicaba en la necesidad de creación de un sistema 
de información que pueda ayudar a la gestión o la mejora de los procesos de la 
UNIDDE, se realizo un prototipo de Sistema de Información, que satisface los 
principales problemas de los procesos. 
 Para el Objetivo 1, se determinaron los requerimientos solicitados por la UNIDDE  
los cuales fueron satisfechos con los formularios que conforman el prototipo de 
Sistema de Información. 
 Para el Objetivo 2, se determino la problemática que se presentaba en todo el flujo 
de la información mediante los procesos, todo ello explicado a detalles en el 
Capitulo 1. 
 Para el Objetivo 3, se desarrollo el modelo de base de datos que sería la base de 
todo el prototipo de sistema de información, con sus respectivas tablas y relación. 
 Conclusión General, se logro sistematizar los procesos, mediante ello, se ahorra 
los gastos en compra de papel, se disminuyen errores, se evita perdidas, y facilita 
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